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Patrick C lark*
onde fica o centro do 
mundo?
Buscava o centro do mundo, o lugar do tesouro escondido e 
encontrei'O na periferia, no meio dos pequenos e esquecidos. 
Pastoral da escuta, do esforqo para manter em equilibria, as 
dimensoes horizontais e verticals da existencia e da fe com ajuda 
da formaqao, em letras, em pedagogia, em teologia, em direito, em 
arte e alegria de se door pela causa do Reino e da Sua encamaqao 
na vida do povo: pastorais de catequese com crianqas, com adultos 
e com idosos; pastorais de oraqao e de enfermos; pastoral biblica e 
de formaqdo liturgica e pastorais do dizimo e do canto - sobretudo, 
a pastoral da presenqa disponivel e gratuita. Um centro cultural, 
onde crianqas e jovens, aprendem a arte utopica de se tomarem 
protagonistas da paz num ambiente de violencia, pobreza e aban- 
dono, mostra'nos a grandeza da construqao de um povo peregrino, 
cujo Deus, o surpreende todos os dias.
Certa vez, num Circulo Biblico, perguntei ao povo ali presente, 
o que era Deus para cada um deles. Das muitas respostas pipocando 
pela sala naquela noite, me lembro de somente uma.
‘Deus, para mim’, dizia uma mulher, ‘e aquele que me surpreen- 
de todos os dias’.
Esta resposta, nao apenas me surpreendeu pela sua singela sim- 
plicidade. Confirmou, tambem a minha crescente convicgao, de algo 
que fazia anos emergia com contundente clareza. Ou seja, que a boa 
nova da vida, da historia e do evangelho, vem da periferia do mundo, 
onde se encontram os lascados e os excluidos.
De fato, se tratava naquela ocasiao, de um circulo biblico numa 
das maiores favelas da cidade de Sao Paulo. Um lugar de casinhas de 
madeira e papelao, de criangas que nao acabavam mais e de esgoto ao 
ceu aberto. Um lugar refugio para milhares de migrantes nordestinos 
exilados de suas terras, onde se encontrava acolhida, aconchego e um 
pedago de chao para deitar.
* Patrick Clark, Espiritano Irlandes trabalha no Brasil ha largos anos. O seu trabalho 
Pastoral tem privilegiado as populaqoes mais pobres que residem nas favelas das 
periferias das grandes cidades brasileiras. Este artigo reflete a sua preocupaqao pelos 
mais pobres.
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“centra do 
mundo... 
tesouro escondi- 
do...
encontrei na 
periferia”
“manter em 
equilibrio, as 
dimensoes 
horizontais e 
verticals da 
existencia e da fe”
“encamagao na 
vida do povo”
Trombei com esse lugar nos meados da decada de setenta. Fazia 
pouco que tinha chegado ao Brasil, entao em plena ditadura militar. O 
pais fervia de confrontos entre militares e supostos subversivos, dos 
quais, pessoas da igreja eram consideradas as mais perigosas, por serem 
declaradamente, a favor dos deserdados. Entao, todo cuidado era pou- 
co, especialmente para quern, como eu, nao me considerava nem um 
pouco heroico.
Mesmo assim, passando como passava com frequencia, este El­
gar, que aprendi se chamava ‘favela’, ficava cheio de interrogates de- 
safiadoras. Foi somente anos mais tarde, depois de ter encontrado al- 
guns jovens da igreja com as mesmas interrogates desafiadoras, que 
comecei a entender o que estava buscando. Buscava era, o centro do 
mundo. O lugar do tesouro escondido. E o encontrei na periferia, invi- 
sivel aos olhos dos sabios e revelado somente no meio dos pequenos e 
esquecidos.
Mas, como me enxertar nesse meio, eu nao sabia. Era um mun- 
do completamente alheio. Uma cultura superficialmente acolhedora 
mas ‘sorridentemente’ impenetravel para um estrangeiro do outro lado 
do mundo. Claro, os documentos da igreja, sobretudo, os da Conferen- 
cia Episcopal Latino Americana, falavam muito em inculturagao. Em 
fazer caminho caminhando. E Paulo Freire ajudou muito insistindo em 
nao chegar com projeto pronto debaixo do brago. Alias, sua orientagao 
de gastar tempo ouvindo, ate poder captar e assim, construir o univer­
se de discurso tematizado na fala do povo, foi uma base chave no de- 
correr dos anos posteriores, para tudo que se seguiu de uma pastoral 
inserida no meio popular. Pastoral essa, que embora privilegiasse a es- 
cuta, se esforgava para manter em equilibrio, as dimensoes horizontais 
e verticais da existencia e da fe.
O resto e, de certa forma, historia. Hoje, esta favela e a ‘matriz’ 
por assim dizer, de cinco comunidades, todas favelas, que constituem 
a Area Pastoral Sao Jose Operario. Nessa area, contamos com lideran- 
gas formadas ou em formagao, em letras, pedagogia, teologia, direito e 
a arte e alegria de se doar pela causa do Reino e a sua encarnagao na 
vida do povo. Contamos tambem, com a presenga inserida, de quatro 
irmas, todas de congregagoes diferentes, que testemunham o Evange- 
lho pelas suas vidas e pelas suas agoes pastorais de solidariedade e de 
engajamento. Alem disso, nos alegra a presenga de seminaristas espiri- 
tanos nos finais de semana, incentivados pelos seus formadores a faze- 
rem uma experiencia pastoral concreta, conforme o carisma da Con- 
gregagao.
Em materia de espagos para atividades, temos um Centro Pasto­
ral, completado em 2009 e dedicado a saudosa e inspiradora memoria 
de Dom Oscar Romero. E em Novembro de 2010, conseguimos com- 
pletar o cartao postal da comunidade, (segundo o povo), a nossa igreja 
dedicada a Sao Jose Operario.
Nesse meio tudo, se desenvolve as pastorais de catequese para 
criangas e adultos, as pastorais de visita e de escuta, as pastorais do
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idoso e da crianga, as pastorais de oragao e dos enfermos, a pastoral 
biblica e de formagao liturgica, as pastorais do dizimo e do canto. E 
sobretudo, a pastoral da presenga disponivel e gratuita.
Paralelo a isso, existem varios projetos sociais engajados com as 
criangas e os jovens. Por exemplo, a creche construida em mutirao 
comunitario entre 1986 e 1989, onde 70 criangas de um a cinco anos, 
frequentam todo dia. O Salao do Povo construido em 1980, que pro- 
porciona um curso de alfabetizagao para adultos, aulas de informatica 
para jovens, e aulas de judo e karate com um mestre de faixa preta. Um 
centro cultural, fundado em 1990, onde criangas e jovens entre 7 e 15 
anos, aprendem atraves das artes plasticas, cenicas e marciais, a arte 
utopica de se tornarem protagonistas da paz num ambiente de violem 
cia, pobreza e abandono.
Mas, mesmo com tudo isso, estamos apenas gatinhando. Temos 
comunidades onde ainda nao existe recurso nenhum, onde a indife- 
renga, a alienagao e o sofrimento sao enormes. E onde se celebra a 
Eucaristia num bar ou na beira da estrada. Mesmo assim, depois de 
muitos anos caminhando, na penuria e na penumbra, esta periferia se 
tornou centro e referenda. Nao da grandeza de coisas e estruturas, mas 
de uma humilde construgao de um povo peregrino, cujo Deus, o sur- 
preende todos os dias.
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